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FUAT ÇAĞATAY
“RESİM SERGİSİ”
26 NİSAN - 24 MAYIS 1997
AÇILIŞ VE KOKTEYL: 26 Nisan 1997 Cumartesi Saat 17.30 - 20.00
Tuval üzerine yağlıboya, 65 x 42 cm.
NADYA /  TEŞVİKİYE - NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU NO: 10 D:2 80200 TEŞVİKİYE /  İSTANBUL TEL/FAKS: (0212) 231 90 87 
Galerimiz Pazar günü dışında her gün 11.00 - 19.00 arası açıktır.
Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 30 cm.
FUAT ÇAĞATAY
1953’de Samsun Bafra’da doğdu.
1983’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Neşet Günal 
Atölyesi’nden mezun oldu.
İsveç’te yaşayan Çağatay sanat yaşamına Stockholm’deki atölyesinde devam etmektedir. 
KİŞİSEL SERGİLER
1984 Konsthallen, Sandudden, Finlandiya,
1985 Galleri Teater, Berlin, Almanya,
1987 Biblioteket, Hallonbergen, İsveç,
1993 Galleri Micro, Stockholm, İsveç,
1993 Galleri Hamren, Stockholm, İsveç,
1996 Ürün Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye,
KARMA SERGİLER
1983 Waino Aaltosen Museum, Âbo, Finlandiya,
1984 Ekenâs Museet, Ekenas, Finlandiya,
1990 Gamla Magasinet, Ludvika, İsveç,
1991 Galleri Norberg, Stockholm, İsveç,
1994 13. Art Fair, Stockholm, İsveç,
1994 Art Show, Tokyo, Japonya,
1996 6. İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul, Türkiye,
1997 Nadya Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toras Arşivi
